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: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015007 - Aqidah
: 2A
















RPS kontrak belajar  42 AHMAD FIHRI
 2 Selasa
23 Mar 2021
Pengantar aqidah dan ruang lingkupnya  42 AHMAD FIHRI
 3 Selasa
30 Mar 2021
Tauhid VS Syirik  42 AHMAD FIHRI
 4 Selasa
6 Apr 2021
Keragaman Keyakinan dalam Kehidupan Manusia  42 AHMAD FIHRI
 5 Selasa
13 Apr 2021
Keragaman dan Sikap Muslim berbasis Tauhid  42 AHMAD FIHRI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Urgensi Tauhid  42 AHMAD FIHRI
 7 Selasa
15 Jun  2021
Implementasi tauhid dalam diri  42 AHMAD FIHRI
 8 Jumat
18 Jun  2021
Implementasi tauhid dalam keluarga  42 AHMAD FIHRI




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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22 Jun  2021
Implementasi tauhid dalam masyarakat  42 AHMAD FIHRI
 10 Selasa
29 Jun  2021
implementasi tauhid dalam dunia profesi  42 AHMAD FIHRI
 11 Selasa
6 Jul 2021
persentasi hasil analisis lapangan tentang implementasi 
tauhid dalam dunia profesi
 42 AHMAD FIHRI
 12 Rabu
7 Jul 2021
hasil survay analisis tentang implementasi tauhid 
dalamlingkungan
 42 AHMAD FIHRI
 13 Kamis
8 Jul 2021
review materi  42 AHMAD FIHRI
 14 Jumat
9 Jul 2021
kisi kisi UAS  42 AHMAD FIHRI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015007 - Aqidah
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 15 Jun  202118 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2002015005 SILDA AMARA DINAROHMANIJANUA 14  100
 2 2002015007 PUTRI SYAHRAH FITRIANA 14  100
 3 2002015008 CHAYATUN NISA 14  100
 4 2002015014 JIHAN FADILLA TIARANY 14  100
 5 2002015021 INTAN PERMATA SARI 14  100
 6 2002015022 TAZKIA QURRATA AINI 14  100
 7 2002015027 EKA PUSPANINGRUM 14  100
 8 2002015035 IDHAM NURRAHMAN 14  100
 9 2002015037 TALITHA APRIL LIZA 14  100
 10 2002015049 BIMO WIJANARKO PRASOJO 14  100
 11 2002015053 DANDI SADAM ALFIANSYAH 14  100
 12 2002015055 OLIN MAHERSA 14  100
 13 2002015065 NOVIA ZAHROTHUN NISSA 14  100
 14 2002015070 SALLYA ANDESTIA 14  100
 15 2002015076 ANJAR ROYYAN HIDAYAT 14  100
 16 2002015080 DARA AYU LESTARI 14  100
 17 2002015084 FIFIN FELANI 14  100
 18 2002015085 MEUTIA NURFADHILAH 14  100
 19 2002015096 RIFA RIFDAH AWALIYAH 14  100
 20 2002015103 IVA DWI NANDA NUR CAHYANI 14  100
 21 2002015106 REVI MARIZKA 14  100











: 02015007 - Aqidah
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 15 Jun  202118 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002015109 RAIHAN ABDULLAH 14  100
 23 2002015110 WINI WACHIDAH 14  100
 24 2002015116 FANI TIARA FITRI 14  100
 25 2002015122 SAFIRA HARDIANTI 14  100
 26 2002015123 FAUZAN SYUJA AL FATAQ 14  100
 27 2002015124 SERENA IZDIHAR 14  100
 28 2002015125 ARIQ HADITYA NOVALDI PUTRA 14  100
 29 2002015129 MUHAMMAD RAIHAN NUGROHO 14  100
 30 2002015131 INDAH PERMATA ANDANI 14  100
 31 2002015133 AFIYAH MARDHIYAH 14  100
 32 2002015137 LIFKANA TIARA LAZULFA 14  100
 33 2002015139 RESTI IRFANI 14  100
 34 2002015142 NADIA SAFIRA 14  100
 35 2002015144 SARAH RISTIRA 14  100
 36 2002015145 DIAN NABILA 14  100
 37 2002015150 NILATUL FAIZAH 14  100
 38 2002015154 YULI HARTATI 14  100
 39 2002015166 PINKY AZIZA PRAMESWARI 14  100
 40 2002015188 NEDLYN TIARA NAVA 14  100
 41 2002015194 MOCHAMAD ICHSAN DENATA 14  100
 42 2002015195 ERINA RIZKA FEBRIANTI 14  100





















AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2002015005 SILDA AMARA DINAROHMANIJANUA  90 85  92 80 A 88.80
 2 2002015007 PUTRI SYAHRAH FITRIANA  89 82  91 80 A 87.50
 3 2002015008 CHAYATUN NISA  91 82  92 82 A 88.70
 4 2002015014 JIHAN FADILLA TIARANY  90 81  92 84 A 88.40
 5 2002015021 INTAN PERMATA SARI  90 80  91 85 A 87.90
 6 2002015022 TAZKIA QURRATA AINI  91 82  92 82 A 88.70
 7 2002015027 EKA PUSPANINGRUM  92 83  91 83 A 88.90
 8 2002015035 IDHAM NURRAHMAN  90 85  91 82 A 88.60
 9 2002015037 TALITHA APRIL LIZA  89 83  93 83 A 88.80
 10 2002015049 BIMO WIJANARKO PRASOJO  90 82  92 83 A 88.50
 11 2002015053 DANDI SADAM ALFIANSYAH  91 81  91 82 A 88.10
 12 2002015055 OLIN MAHERSA  92 81  93 83 A 89.30
 13 2002015065 NOVIA ZAHROTHUN NISSA  91 81  92 83 A 88.60
 14 2002015070 SALLYA ANDESTIA  90 82  93 83 A 88.90
 15 2002015076 ANJAR ROYYAN HIDAYAT  91 82  91 83 A 88.40
 16 2002015080 DARA AYU LESTARI  90 83  92 82 A 88.60
 17 2002015084 FIFIN FELANI  91 85  90 83 A 88.60
 18 2002015085 MEUTIA NURFADHILAH  90 82  91 81 A 87.90
 19 2002015096 RIFA RIFDAH AWALIYAH  91 81  92 81 A 88.40
 20 2002015103 IVA DWI NANDA NUR CAHYANI  89 81  92 82 A 87.90
 21 2002015106 REVI MARIZKA  90 82  93 83 A 88.90
 22 2002015109 RAIHAN ABDULLAH  90 80  93 84 A 88.60
 23 2002015110 WINI WACHIDAH  90 82  90 83 A 87.70
 24 2002015116 FANI TIARA FITRI  88 84  91 81 A 87.70
 25 2002015122 SAFIRA HARDIANTI  90 81  90 82 A 87.40
 26 2002015123 FAUZAN SYUJA AL FATAQ  91 82  91 82 A 88.30





















AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2002015125 ARIQ HADITYA NOVALDI PUTRA  90 81  92 83 A 88.30
 29 2002015129 MUHAMMAD RAIHAN NUGROHO  91 82  92 81 A 88.60
 30 2002015131 INDAH PERMATA ANDANI  90 82  92 81 A 88.30
 31 2002015133 AFIYAH MARDHIYAH  90 82  91 82 A 88.00
 32 2002015137 LIFKANA TIARA LAZULFA  91 78  92 81 A 87.80
 33 2002015139 RESTI IRFANI  90 82  93 79 A 88.50
 34 2002015142 NADIA SAFIRA  92 82  90 76 A 87.60
 35 2002015144 SARAH RISTIRA  91 80  91 87 A 88.40
 36 2002015145 DIAN NABILA  90 84  91 83 A 88.50
 37 2002015150 NILATUL FAIZAH  90 85  91 82 A 88.60
 38 2002015154 YULI HARTATI  90 83  91 81 A 88.10
 39 2002015166 PINKY AZIZA PRAMESWARI  90 83  92 81 A 88.50
 40 2002015188 NEDLYN TIARA NAVA  91 85  92 82 A 89.30
 41 2002015194 MOCHAMAD ICHSAN DENATA  91 82  90 82 A 87.90
 42 2002015195 ERINA RIZKA FEBRIANTI  92 82  92 83 A 89.10
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Ttd
